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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’opération menée sur ce site a été provoquée par le projet de contournement routier
de la commune d’Héricourt. Elle s’est déroulée de juin à août 1994.
2 Le site se compose essentiellement d’une grande palissade en bois de 210 m de long qui
s’incurve  vers  le  sud-est.  Cette  palissade,  composée  d’environ  130 poteaux  (d’un
diamètre de 30 cm) dont  nous avons retrouvé les  empreintes  au sol,  délimitait  une
enceinte dont nous ignorons la forme exacte mais dont la surface était considérable
(sans doute plus de 2 ha).
3 Le long de cette limite trois tombes ont été découvertes. Les deux premières sont des
tombes  plates  tout  à  fait  classiques  si  l’on  excepte  l’absence  de  tout  squelette,
phénomène lié à l’extrême acidité du sol. C’est grâce aux éléments de parure retrouvés
dans ces tombes (deux bracelets de chevilles « à tampons » en bronze et une fibule en
fer)  que le  site  a  pu être daté de la  période de La Tène ancienne (La Tène B1,  IVe s.
av. J.‑C.). La troisième inhumation est située à l’intérieur de l’enceinte. Il s’agit d’une
tombe de grandes dimensions (2,80 m sur 1,20 m et 2,50 m de profondeur) à coffrage en
bois.  Les  dépôts  funéraires  se  limitent  ici  à  quelques  fossiles  (corail  cerveau  en
particulier) mais il n’est pas exclu que la sépulture ait été pillée.
4 Ce type de tombe est tout à fait caractéristique du début de la période de La Tène ce qui
confirme la datation proposée pour le site.
5 Mis à part cette dernière structure, la partie interne de l’enceinte a révélé trois enclos
délimités par des fossés mais dont la forme et la fonction nous sont inconnues.
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